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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pendidikan pesantren adalah pendidikan yang sudah sejak lama ada di 
negeri indonesia ini, bahkan sejak agama islam masuk ke wilayah nusantara. 
Pesantren telah menjadi corak pendidikan dan wadah pendidikan standar di masa 
lalu. Pesantren juga adalah wadah pendidikan berbasis masyarakat dikarenakan 
sejak awal pendirian, pemeliharaan semuanya dilakukan oleh masyarakat. Akan 
tetapi memasuki era moderen saat ini dimana kemajuan teknologi informasi 
mencapai perkembangan yang pesat sehingga penggunaan teknologi informasi 
dalam kegiatan-kegiatan pendidikan menjadi sebuah kebutuhan, maka pesantren 
juga perlu mengadopsi ekmajuan ini dengan memasukkan teknologi informasi 
dalam sistem kerjanya, dalam model pendidikannya. Karena itu penulisan skripsi 
ini mencoba mengetengahkan sebuah prototype pengembangan sistem informasi 
adminsitarsi bagi pesantren guna menunjukkan bagaimana jika pesantren 
mengadopsi teknologi informasi dalam mekanisme kerjanya. Yang dimaksud 
dalam proses adopsi ini adalah membangun sebuah sistem informasi administrasi 
yang diharapkan dapat menggantikan administrasi manual dimana proses 
bisnisnya berputar secara manual, yang mungkin meggunakan komputer akan 
gtetapi masih bersifat lokal. Dalam penelitian ini dikembangkan sebuah prototype 
pengembangan perangkat lunak sistem informasi administrasi yang diharapkan 
dapat berjalan di atas jaringan baik secara lokal maupun global di atas internet. 
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